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Recommended Citation
Cannabaceae, Humulus lupulus, L. USA, Illinois, Macon, Rock Springs Environmental Center
Homestead Prairie. 1976 Prairie restoranon. Elevation 635 feet. T16N R2E. S19 39°49'21"N
89°00'42"W. Damp thicket bordering ditch., 39.8225, -89.011667, 2000-07-15, Gordon C. Tucker,
12137, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18861
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